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Teatro Odeón El local que mejores 
S. A. G. E. 	programas presenta 
El próximo miércoles, día 8, DEBUT de la Compañía 
de comedias y dramas policíacos 
A.lcoriza Con el estreno de la preciosa obra americana, en 3 actos y un prólogo: 
Quién mató al Príncipe o el crimen del Teatro de la Opera 
Queda abierto el abono.de tres funciones matinée y tres funciones de 
noche.—Los señores abonados a la última compañía podrán recoger su 
abono, hasta el día 6 de once a una y de cuatro a siete.--Dentro de cada 
abone no se repetirá ninguna obra. 
ti,20.11111.11,9113.1..141111.1011.4619ffid 
Año II 
INTERESES PROVINCIALES EN EL AYUNTAMIENTO 
HUESCA - Domingo, 5 de Marzo de 1933 Núm. 218.  
1~1.11111.10=111111.1111. 
Una subasta interesante y que dice mucho La sesión del viernes, del Pleno municipal 
Para hace pocos días se anun-
ció una subasta en la Mancomu-
nidad para el acarreo de 2.000 to-
neladas de cemento desde Barbas-
tro al Pantano de Mediano. 
Como cosa muy natural con-
currieron varios, y se adjudicó a 
uno que hizo la oferta de acarreo-
por tonelada al precio de VEIN-
TISEIS pesetas CUARENTA 
y CINCO céntimos por tone-
lada. 
Conviene hacer constar que an-
tes un señor que llaman Cases 
hacía ese mismo suministro al 
precio de TREINTA Y OCHO 
-pesetas OCHENTA y CINCO 
céntimos, con lo cual se está aho-
rrando la Mancomunidad en esta 
subasta más de 25.000 pesetas. 
Ahora, lo interesante sería co-
nocer el tiempo que llevaba el se-
ñor Cases acarreando materiales 
para la Confederación y Manco-
munidad del Ebro, y número de 
toneladas, para sacar la diferen-
cia en más pagado, y el perjuicio 
que ello puede representar para 
la construcción del coste total del 
Pantano de Mediano. 
El contratista que ahora se ha 
quedado el acarreo dicen es don 
Ignacio Mur, lo cual ha traído 
Los bailes del Tea-
tro Principal 
Ante el concurso de disfraces 
El entusiasmo por asistir a los 
bailes de hoy, tarde y noche, en 
el Teatro Principal, ha llegado al 
límite. Entre la juventud no se 
habla de otra cosa y las señoritas, 
en gran número, anuncian su 
propósito de ataviarse con elegan- 
una gran ventaja y economía 
para los presupuestos de las obras 
de la Mancomunidad de esta pro-
vincia. 
El país ha visto con sumo agra-
do esta subasta y que sigan estos 
aciertos y medidas, aunque a al-
guien le haya molestado el per-
der la comunicación y la fuerza 
política que creía tener. 
Hora era ya que se tomasen 
acuerdos para esta clase de subas-
tas y se concluyesen los privile-
gios en perjuicio de la importan-
te zona que ha de regar con el 
Canal del Cinca. 
¿Se podrá saber el número de 
toneladas acarreados por el Ca-
ses, y las pesetas cobradas por to-
nelada? 
Estamos muchos esperando el 
escrito anunciado para próxima 
fecha, por un personajillo, pues 
en ese escrito se explicarán—es de 
suponer—este asunto y otros va-
rios. 
Venga la verdad que no asusta 
al que esto escribe que sin ambi-
ciones de enchufes, y sólo para 
defender los intereses generales 
de la provincia, da la cara. 
Jorge Cajal. 
4 Febrero 1933. 
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tes y artísticos disfraces, con la 
esperanza de obtener algún pre-
mio. 
Los simpáticos dependientes de 
Comercio, tan satisfechos por el 
resultado brillante obtenido por 
las fiestas celebradas estos días de 
Carnaval, se proponen coronar 
hoy su obra, para lo cual dotarán 
al baile de hoy de los máximos 
alicientes. 
A despedirse "a modo" del 
Carnaval y a gozar unas horas. 
Fué aprobada el acta de la an-
terior sesión. 
Se aprobó la distribución de 
fondos para el mes actual, que as-
ciende a 151.402 pesetas. 
Se dió cuenta de oficio de la Di-
rección general de Primera Ense-
ñanza concediendo al Ayunta-
miento de Huesca la subvención 
de 5.000 pesetas para cantinas es-
colares. Nunca se babía concedí-
do cantidad tan importante, por 
lo que se acordó hacer constar en 
acta la gratitud corporativa al di-
rector general y al concejal dele-
gado de los servicios de enseñan-
za señor Abad, que tan activas y 
eficaces gestiones ha realizado. 
Se acordó ordenar a veinticin-
co propietarios el revoco y blan-
queo de las fachadas de sus pre-
dios. 
Se nombró profesora de músi-
ca, con carácter gratuita, a la se-
ñorita Elvira Bescós, que presta-
rá sus servicios donde el Consejo 
local determine. 
Vuelve a debatirse el problema 
de la pavimentación de los Co-
sos. Intervienen ampliamente los 
señores Francoy, Abad, Soler, 
Susín, Santamaría, Lacasa y Del-
plán, manteniendo distintos pun-
tos de vista, aunque todos enca-
minados a un mismo fin: A que 
los Cosos y la calle de Vega Ar-
mijo se pavimenten con la máxi-
ma rapidez. 
El señor Sender, que dirigió ad-
mirablemente el debate, hace el 
ONOMASTICA 
La bella y gentilísima señorita 
Laura Gracia, competente y culta 
oficial de esta Delegación de Ha-
cienda, celebró ayer la fiesta de 
sus días. 
Con tal motivo recibió muchas 
felicitaciones, a las que puede 
unir la nuestra cordialísima.  
resumen, recogiendo y comentan-
do todas las tendencias expues-
tas. Estima viable y muy digna 
de encomio la fórmula de emprés-
tito del señor Santamaría, pues, 
de aceptarse, solucionaría rápida-
mente el problema económico de 
la Corporación, librándole de las 
cargas que hoy pesan sobre la 
Caja municipal. 
Se leyó un documentado infor-
me del interventor municipal en 
el que propone que se adopte el 
procedimiento de satisfacer por 
anualidades el importe de las 
obras y apreciándolo así los con-
cejales, acordaron que la Comi-
sión de Hacienda estudie con de-
tenimiento el problema en el as-
pecto económico e informe para 
la sesión próxima. 
Se designó a los señores Del-
plan y Abad para que elijan so-
lar con destino a la edificación de 
un Grupo escolar. 
El señor Soler formula un rue-
go sobre la limpieza de la vía pú-
blica y el señor Francoy pide que 
la Compañía del Norte construya 
rápidamente la tapia en la Ave-
nida de Cabestany, cumpliendo 
así las órdenes del Ayuntamiento. 
El señor Lacasa se interesa por 
el inmediato arreglo del pavimen-
to de la calle de Quinto Sertorio 
y de la de Roldán. 
El alcalde promete atender los 
ruegos formulados y se levanta la 
sesión a las siete y media de la 
tarde. 
Teatro ()LIMPIA 
Hoy, Domingo: Primera de abo- 
no. Estreno de la soberbia pro- 
ducción, hablada en español, 
HOMBRES, EN MI VIDA 
por Lupe Velez, Ramón Pereda, 




por el alma del joven 
IGNACIO MUR VIDALLER 
(de Almudévar) 
Falleció en Zaragoza, el 6 de Marzo de 1932 
en la Clínica del Doctor Lozano 
D. E. P. 
Sus apenados padres don Ignacio Mur y doña 
Pilar Vidaller; abuelo don Antonio Mur; tíos, pri-
mos y demás parientes, al recordar a sus amistades 
tan triste fecha, les ruegan una oración por el alma 
del finado, por lo que la familia les quedarán suma-
mente agradecida. 
Almudévar, Marzo de 1933. 
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Estreno de la soberbia hombres 
	.d 
producción, totalmen- 	en mi in 
te hablada en español, 
LUPE VELEZ, RAMON PEREDA, LUIS ALONSO, y 
EL REY NEPTUNO, en colores. 
Mañana, lunes, único día.—Sensacional debut de THE INTERNATIONAL 
VARIETES COMPANY. Espectáculo de arte variado. Orquesta estupenda. 
Precios reducidos: 	BUTACA, 2'50 	ANFITEATRO, 1'50 
2 	 EL PUEBLO 
EN EL OLIMPIA Grata visita ANIVERSARIO 
El acontecimiento Artístico de mañana 
Mañana, lunes, en sesiones de 
tarde y noche, se presenta en el 
elegante Teatro Olimpia un es-
pectáculo de extraordinaria valía 
artística, a cuyo frente figura la 
mejor orquestina de España: La 
orquestina Planas. 
Para que nuestro público pue-
da juzgar de la bondad de este 
espectáculo nos limitamos a re-
producir de nuestro colega "La 
Voz de Aragón", de Zaragoza, el 
comentario que hace crítico tan 
prestigioso en cuestiones teatrales 
como Pablo Cístué de Castro: 
"Presentación de un gran es-
pectáculo de arte varío, con 
la orquesta Planas al frente 
Hacía mucho tiempo que no se 
veía en Zaragoza un espectáculo 
de variedades tan entretenido, tan 
interesante y de mérito como el 
qué ayer se presentó en el Circo. 
Con Jaime Planas y sus discos 
vivientes, orquestina moderna de 
bien ganada fama, que cuenta con 
todas las símpatías del público 
zaragozano, ha venido un grupo 
de artistas de extraordinario re-
lieve que merecen los más fran-
cos elogios. 
Luva-Andrína, pareja de mu-
chachas, con un vario y moderno 
repertorio de bailes y canciones; 
Pilar Cañete, que canta tangos 
interpretados por ella misma, tie-
ne una expresión muy interesan-
te y una voz muy bonita, que con 
cuidada educación artística podrá 
labrar un bonito porvenir a Pilar 
Cañete; "Henry-Bray and Part 
ner", elegantísima pareja de bai-
les de salón y de fantasía, a los 
que da una realización original; 
Xalma, chansonier fantasista, que 
ya conocíamos, así como a John 
Lewís, formidable bailarín excén-
trico que ha popularizado el so-
brenombre de "El hombre de go-
maté. 
Párrafo aparte merece una pe-
queñita cancionista y bailarina 
excéntrica, Araceli Lewis, que es 
la encarnación de un humorismo 
originalísimo y de. una gracia que 
es difícil hallar en una artista de 
este género. Desde el primer mo-
mento se captó la admiración y 
simpatía del público, que fué cre- 
ciendo en cada intervención, y 
muy especialmente en sus núme-
ros con John Lewis. Fué aplau-
dida con entusiasmo. 
También obtuvo un grantriun-
f o Carmen Salazar, pareja de los 
bailes de salón primero y luego 
bailarina clásica y de danzas mo-
dernas. Su estilizada figura, su 
euritmia, su dominio de la dan-
za, se aúnan a un temperamento 
de bailarina admirable. El públi-
co la aplaudió, pero no tanto co-
mo merecía. 
Y con estas artistas se pre-
sentó como "estrella" Anita Flo-
res, muy conocida y querida de 
nuestro público, ante el que díó 
sus primeros pasos en el arte. En 
poco tiempo Anita ha logrado 
ocupar uno de los primeros sitios 
en los escenarios de varietés, por 
el depurado y personal estilo con 
que dice sus canciones. Así lo 
aprecia el público, que ayer no se 
cansó de aplaudirla en todos los 
números. 
Jaime Planas y sus discos vi-
vientes no hay que decir que fue-
ron, como siempre, acogidos con 
el mayor entusiasmo, mereciendo 
hacer mención del autor del céle-
bre pasodoble "Tirana", que, co-
mo violinista, y en la interpreta-
ción de piezas clásicas, fué ova-
cionado. 
Se trata de un espectáculo de 
arte vario que merece ser admira-
do por todo Zaragoza. 
Pablo Cístué de Castro". 
ODEON 
S. A. G. E. 
Siempre los mejores programas 
EL DIA 8: 	Debut de la 
COMPAÑIA ALCORIZA 
con el estreno del drama policíaco 
QUIEN MATO AL PRINCI-
PE o EL CRIMEN DEL TEA-
TRO DE LA OPERA. 
Queda abierto el abono de tarde 
y noche. 
El ulule del diputado Sr. Lana 
Nuestro activo y entusiasta re-
presentante en Cortes don Casi-
miro Lana, delegado del Gobier-
no en el Circuito Pirenaico, estu-
vo ayer unas horas en Huesca. 
Pocas, pero bien aprovecha-
das. Conferenció largamente con 
el gobernador civil informándole 
de la situación.política y econó-
mica de la provincia. Cambió im-
presiones con sus correligionarios 
de la capital, recibió la visita del 
alcalde y varios concejales que le 
interesaron en cuestiones de mu-
cha trascendencia para el Munici-
pio. Recibió otras visitas de re-
presentantes de Ayuntamientos 
comarcales y dedicó el mayor 
tiempo a documentarse en la Je-
fatura de Obras Públicas sobre 
cosas relacionadas con las futuras 
comunicaciones del Pirineo, que 
harán de nuestra provincia uno 
de los centros turísticos más im-
portantes del mundo. 
Marchó luego a Zaragoza a re-
unirse con don Félix Gordón 
Ordax para celebrar hoy impor-
tantes actos políticos en Sariñe-
na, Monzón y Fraga. 
La provincia entera agradece al 
señor Lana el sacrificio que se 
impone para encauzar bien sus 
problemds fundamentales. 
Mariano Solanes Mairal 
Abogado 
Ramiro el .Monje, II, pral. 	Teléf. 242. 
OLIMPIA 




Procedente del Teatro Cervantes 
de Madrid. Abono a tres únicas 
funciones de noche con obras no 
representadas en Huesca, de 
éxito formidable.  
Ignacio Mur Vidaller 
Mañana se cumple el primer 
aniversario del fallecimiento del 
simpático y estudioso joven Igna-
cio Mur Vidaller, hijo amantí 
nao de nuestro muy querido ami-
go don Ignacio Mur, prestigioso 
industrial de la villa de Altny-
dévar. 
La muerte prematura de este 
joven produjo en Almudévar, en 
Huesca y en toda la comarca uná- 
nime dolor, pues por su carácter 
abierto y simpático, por la bon- 
dad de sus sentimientos y por su 
refinada educación, supo captarse 
el cariño de cuantos le trataron. 
Y aquel dolor intenso se renueva 
hoy con motivo de la triste efe-
méríde. 
Ignacio Mur Vidaller, niño por 
la edad, actuaba en la vida como 
un hombre fomal. Estudioso y 
muy trabajador se propuso obte-
ner una carrera que le independi- 
zara y proporcionándole medios 
suficientes para vivir desahogada-
mente. Y lo habría logrado, a 
juzgar por la brillantez con que 
cursaba sus estudios, si la Parca, 
siempre insaciable, no lo hubiera 
arrebatado de este mundo. 
Nosotros, que de antiguo nos 
honramos con la amistad cordial 
de don Ignacio Mur, participa-
mos muy intensamente del dolor 
que le aflige y lo mismo a él, que 
a su bondadosa señora y demás 
familiares, les testimoniamos la 
expresión sentidísima de acerba 
condolencia, a la vez que les de-
seamos el lenitivo necesario para 
sobrellevar resignadamente la 
pérdida irreparable que sufrieron 
y que llorarán de por vida. 
EXTRANJERO 
El nuevo presidente de los 
Estados Unidos 
WASHINGTON.—Ante una 
gran muchedumbre se ha celebra-
do el acto de toma de pose-
sión de la Presidencia de la Re-
pública del señor Roosevelt, que 
ha sido muy ovacionado. 
Los japoneses entran en Jeol 
TOKIO. — Después de una 
dura batalla las tropas japonesas 
han entrado en la capital de la 




Teatro ODEON my, EpLreEsalSo. AN.0G. E. 
: : SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS : : 
Hoy, domingo 5: 	 A las 4 112, 7 y 10 112 
Estreno de esta gran superproducción interpretada 
por IAN HUNTER y basada en la pintoresca 
vida de las barcazas transportadoras, 
TAMESIS 
Una verdadera maravilla en su técnica y una 
gran interpretación 
OLO CON EL ARADO 
VERTEDERA VONAMI 
patentado por Luis Tomás Riverola, de Binéfar, se 
con el mínimo esfuerzo. 
¿Su coste de conservación? Insignificante. 
¿Su manejo? Sencillísimo. 
¿Quién lo usa? Todo aqul que lo conoce. 
¿Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo usa 
¿Su peso? 25 kilos con el timón inclusive. 
¿Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 
Haga una prueba y me agradecerá la indicación. 
CONTRATISTAS Adquiriendo los postes indicadores pa- ra carreteras que constru ye la Casa de 
L U I S T. RIVERO LA, de Binéfar 
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía 
Pruébelo y será su cliente 
Tomás CASTILLON 
Casa PACO 
Confitería y Ultramarinos 
GRAUS 




Bebed Anís de la Asturiana 
ES EL MEJOR 
Maquinaria Agrícola e Industrial 
BO de Lorenzo Coil 
Calle de Zaragoza, 13 	Huesca 
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ALMACEN DE MADERAS 
0 0 0 
Agustín Delplán 
0 0 0 
ALERRE 	 (Huesca) 
CasaSantamaría 
SALCHICHERIA - PESCADOS 
FRESCOS 
FABRICA DE HIELO 
Coso de Galán, 20 
Teléfono 78 	 Huesca 
¡ Labradores ! 
La mejor semilla de ALFALFA 
podréis adquirirla en 
Casa Cabrero 
En la misma encontraréis ordio 
Marzal, Esparceta (Pipirigallo), 
Trébol y mucha variedad en se-
milla de remolacha, todas ellas 
de inmejorable calidad 
Casa Cabrero 
Coso G. Hernández, 103 	TI 91-11 
Fábrica de sellos 
DE CAUCHÚ 
Manufactura de toda clase d e 
grabados. Placas grabadas quí-
micamente, precintos de todas 
clases, foliadores, imprentillas, 
fechadores, sellos cauchú elás-
tico, a'mohadillas y tintas para 
sellar. Los pedidos de sellos de 
cauchú son servidos a las veinti 
cuatro horas. 
Pidan precios y catálogo. 
Dirigirse a 
J. San Agustín 
Porches de Vena Ambo, 3, Huesca 
Restaurant Bar Flor 
»Ir Bar Oscense "a« 
Servicio especial para bodas y banquetes 
LEANDRO LORENZ 
Teléfono 86 
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El mejor Camíón 
Rápido como un relámpago 
Agente: L. ABADIAS 	Ramón y Cajal, 1 
H U ESCA 
Zapatería «La Verdad 
ATENCION: Desde hoy se arregla el calzado a los precios 
siguientes: 
Medias suelas de caballero, EN EL DIA, a 5.00 pesetas 
» 	» 	de señora, 
) de cadete, 
> a 3,00 
a 4 00 
» 
» 
Tacones para caballero, a 	1,50 » 
» 	para señora, a 0 75 > 
l'hilad los Porches de Vega Amito, 3, (Frente a la Diputación) 
Próximamente: 
VIOLETAS IMPERIALES, 
diálogos y cantos en español por 
la eximía actriz española Raquel 
Meller. 
ESPERAME, en español por 
Carlos Gardel y Goyíta Herrero. 
Dirección: 
Coso de Fermio Galán, 21, 2.° 
EL /110111111.• 
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Dice el señor Domingo 
MADRID, 4.—El ministro de 
Agricultura ha dicho a los perio-
distas que había adoptado medi-
das enérgicas para proteger las 
palmeras de Elche, pues en tanto 
la Comisión de Parques Nacio-
nales estudia un proyecto de pro-
tección que el Gobierno apro-
bará y someterá a las Cortes, era 
preciso tomar alguna providen-
cia. 
El cumpleaños de Lerroux 
Hoy ha celebrado 69 años de 
edad el jefe radical señor Le-
rroux. Con este motivo ha sido 
muy felicitado, recibiendo nume-
rosas visitas y gran cantidad de 
telegramas y telefonemas de pro-
vincias. 
A las dos de la tarde el señor 
Lerroux ha reunido en el Ritz a 
variosamigos, a quienes ha obse-
quiado con una comida. 
Regreso del ministro de la 
Gobernación 
En el expreso de Andalucía ha 
llegado a Madrid, acompañado 
de su señora e hija, el ministro 
de la Gobernación, muy restable-
cido de su enfermedad. 
En la estación ha sido recibido 
por las autoridades y numerosos 
amigos, que han celebrado su res-
tablecimiento. 
El señor. Casares ha marchado 
a su domicilio, no acudiendo por 
la mañana al despacho oficial. 
No pasa nada de nada 
El jefe del Gobierno ha recibi-
do en su despacho oficial del mi-
nisterio de la Guerra al general 
Franco. 
Después, hablando con los pe-
riodistas, les ha dicho que no ha-
bía noticia alguna de interés que 
comunicarles. La tranquilidad es 
absoluta en España. 
Por el hundimiento del "Blas 
de Lezo" 
En el ministerio de Marina ha 
continuado el Consejo de guerra 
por el hundimiento del "Blas de 
Lezo". El:defensor ha leído su in-
forme, solicitando la absolución. 
El fiscal ha elevado a definiti-
vas sus conclusiones provisiona-
les, solicitando para los procesa-
dos la pena de un año de suspen- 
sión de empleo y sueldo y el pago 
ds los perjuicios causados al bar-
co. 
Esta noche se ha dictado sen-
tencia, que no se dará a conocer 
hasta el lunes. 
El discurso del señor Prieto 
Mañana, a las once y cuarto, 
desde el Círculo de la Prensa, 
pronunciará un discurso sobre el 
momento político, el ministro de 
Obras Públicas señor Prieto. 
Este discurso será radiado a 
toda España. 
En los círculos políticos existe 
expectación por conocer este dis-
curso, pues se anuncia que ten-
drá extraordinaria importancia 
política. 
Ministros de viaje 
Ha marchado a Elche el minis-
tro de Instrucción Pública para 
dar una conferencia política. 
A Tetuel Marchó esta tarde 
para tomar parte en un mitin 
que tendrá lugar mañana, do-
mingo, el ministro de Justicia se-
ñor Albornoz. 
También ha salido de viaje don 
Marcelino Domingo. 
PROVINCIAS 
Una petícíón al ministro de 
Hacienda 
OVIEDO. — La Cámara de 
Comercio ha telegrafiado al mi-
nistro de Hacienda solicitando 
que amplíe durante 30 días el pla-
zo para el pago en período volun-
tario de las contribuciones. Justi-
fican la petición en los perjuicios 
enormes que a la industria y al 
comercio ha producido la huelga 
minera de Asturias. 
Un referéndum 
OVIEDO.—A las ocho de la 
mañana ha comenzado el refe-
réndum entre los mineros de to-
das las cuencas para ver si acep-
tan o no la fórmula del Gobier-
no, consistente en la jubilación 
de 2.000 obreros. 
A última hora de la tarde ha 
terminado el referéndum y se 
cree que no se podrá dar a cono-
cer hasta la madrugada. 
Una huelga de protesta 
UBRIQUE.—Se ha declarado 
la huelga general de 48 horas 
como protesta contra el Ayunta-
miento, cuya labor califican los 
vecinos de perniciosa. No se ha 
alterado el orden. 
In, identes en Valencia 
VALENCIA.--Con motivo de 
la huelga de obreros del ramo de 
construcción han ocurrido inci-
dentes entre los huelguistas y la 
fuerza pública. Esta se ha visto 
obligada a simular cargas. No 
han ocurrido desgracias. 
11.12M, 	 ,.••1111111110110111iii1~101•~111~. 
Trinas vara embutidos 
CASA SANTAMARIA 
Coso de halan, 20.-Huesca 
La Junta Provincial 
Agraria 
Se celebró anteayer en el salón 
de la Audiencia la elección de 
vocales para la constitución de la 
Junta provincial agraria. Verifi-
cado el escrutino, díó el siguiente 
resultado: 
Vocales propietarios 
Para vocales efectivos: 
Don José Refié Santamaría, 
domiciliado en Altorricón. 
Don Francisco Laguna Llasta-
rri, ídem Ilche. 
Don Mariano Torres Guillén, 
ídem Sarffiena. 
Para vocales suplentes: 
Don José María de Domingo 
López, domiciliado en Hussca. 
Don José María Laguna Gui-
llén, ídem ídem. 
Don Vicente Susín Gabarrc, 
ídem ídem. 
Vocales obreros 
Vocales obreros propietarios: 
Don Lorenzo Solano Casas, 
domiciliado en Huesca. 
Don Julián Ferrer Borau, ídem 
ídem. 
Don Manuel Malo Banzo, ve-
cino de Plasencia del Monte. 
Vocales suplentes: 
Don Pascual Azanuy Solanes, 
domiciliado en Huesca. 
Don Jesús Mañas Esco, ídem 
Plasencia del Monte. 
Don José Alastruey Olíván, 




S. A. G. E. 
Siempre los mejores espectáculos 
El martes, 7, (Elegante): La gran 
superproducción Metro Golwyn-
Mayer, VOLANDO VOY. Esta 
película es una sucesión de situa-
ciones cómicas en la que alterna 




La fórmula adoptada en el 
Campeonato Amateur de Aragón 
nos depara para hoy un encuen-
tro que puede resultar uno de los 
más emocionantes de la tempora-
da. Sin temor a pecar de exagera-
dos no dudamos en decir que el 
choque entre espari °listas y os-
censistas se ofrece formidable, tan 
formidable como aquel inolvida-
ble Huesca-Alkarsasuna. 
El Huesca siempre ha encon-
trado en el once que le visita hoy 
un enemigo casi invencible, y 
como prueba de esto sólo diremos 
que las tres últimas veces que se 
han visto frente a frente, el en-
cuentro ha arrojado un resultado 
favorable a los zaragozanos. El 
partido de hoy reune todas las 
condiciones para interesar, puesto 
que sí el Huesca venciera por un 
margen elevado, nada menos que 
sería virtualmente finalista de la 
región, y si no logra vencer es 
casi seguro que el Español le eli-
minará después del segundo en-
cuentro a jugar en su terreno el 
día doce. Así pues se espera que 
el público acuda en gran cantidad 
y anime constantemente a los lo-
cales, que hoy tienen el partido 
que puede devolverles el prestigio 
y la fama que en un tiempo dis-
frutaron merecidamente. 
EXCURSIONES ESCOLARES 
Deseoso el Instituto Nacional 
de Segunda Enseñanza de esta 
ciudad, de completar sus enseñan-
zas de elases, prácticas y perma-
nencias de modo instructivo y re-
creativo a un tiempo, y siguiendo 
orientaciones superiores, ha or-
ganizado una serie de excursiones 
escolares semanales, las cuales 
comenzarán el día 9 de los co-
rrientes. Los lugares que serán 
visitados, son: Zaragoza, castillo 
de Loarre, Alquézar, Barbastro, 
Santuario de San Cosme, sierra 
de Guara, mallos de Riglos, 
Agüero y Ayerbe, para que los 
alumnos puedan apreciar las be-
llezas naturales y artísticas y las 
industrias y manufacturas regio-
nales. 
Los cursos han sido acoplados 
a las diversas excursiones, y a 
ellas irán los alumnos gratuita-
mente, acompañados de varios de 
sus profesores, para que en todo 
momento la explicación y la vigi-
lancia sean eficaces. 
Con ello, el Instituto quiere in-
tensificar su acción pedagógica 
con un elemento de cultura tan 
poderoso como las excursiones 
escolares debidamente orientadas 
y dirigidas. 
Imp. Vda. de Justo Martínez.—Huesca. 
INFORMACION POLITICA 
Ha regresado de Ronda, muy restableci- 
do, el ministro de la Gobernación 
Hay enorme expectación por conocer el discurso que hoy 
pronunciará en la Asociación de la Prensa el ministro de 
Obras Púbbcas -Ha terminado el Consejo de Guerra por el 
hundimiento del «Blas de Lezo».--El cumpleaños 
del señor Lerroux. 
